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BAB 5 
SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 
 
5.1 Simpulan 
Penelitian ini telah menganalisis pengaruh profitabilitas, leverage, dan 
opini auditor terhadap audit delay yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan, 
dengan kesimpulan sebagai berikut : 
1. Ukuran perusahaan tidak memberi pengaruhmoderasi terhadap hubungan 
antara profitabilitas dengan audit delay. Hal ini karenatingkat profit yang 
dicapai oleh perusahaan merupakan hasil kinerja operasional perusahaan 
yang baik, tidak berdasarkan jumlah aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. 
2. Ukuran perusahaan melemahkan pengaruh leverage terhadap audit delay. 
Hal ini dikarenakan perusahaan berskala besar memiliki pengendalian 
internal dan pengawasan yang baik dan efektif untuk mengendalikan 
tingkat leverage sehingga memperkecil terjadinya audit delay. 
3. Ukuran perusahaan tidak dapat memberikan pengaruh moderasi hubungan 
dari pengaruh opini auditor terhadap audit delay. Dalam hal ini, auditor 
yang mengaudit baik perusahaan berskala besar maupun perusahaan 
berskala kecil akan menerbitkan opini berdasarkan proses audit yang telah 
dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku serta kondisi yang 
sesungguhnya dalam perusahaan tersebut. 
 
5.2 Keterbatasan 
1. Terjadi situasi multikolinearitas dalam peneletian ini. Hal tersebut tidak 
dapat dihindari dan wajar terjadi pada penelitian yang menguji pengaruh 
antar variabel independen dengan variabel dependen dengan 
menambahkan interaksi berupa moderasi dalam hubungan tersebut. 
2. Penelitian ini memiliki nilai AdjustedR² yang rendah yaitu 4,5%. Hal 
tersebut menandakan bahwa variabel independen yang diuji di penelitian 
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ini menjelaskan hanya sebesar 4,5% variabel dependen yaitu audit delay 
dan 95,5% variabel lainnya merupakan faktor lain. 
 
5.3 Saran 
Terkait pada keterbatasan dari penelitian ini, terdapat saran untuk 
penelitian selanjutnya yaitu peneliti berikutnya diharapkan dapat 
mengikutsertakan variabel independen atau variabel moderasi lain 
yangsekiranya dapat berpengaruh terhadap audit delay. Selain itu, 
pemilihan variabel juga dapat menjadi salah satu pertimbangan yang 
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